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1. Tentang Kelengkapan dan Kesesuaian Unsur 
 
Lengkap (pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan, referensi). 
 
2. Tentang Ruang Lingkup dan Kedalaman Pembahasan 
 
Mencakup 4 nilai di 4 kelas yang diteliti. 
 
3. Kecukupan dan Kemutakhiran data serta Metodologi 
 
Eskperimen, kuesioner sikap siswa. 
 
4. Kelengkapan Unsur Kualitas Penerbit 
 
Kurang (tidak ada unsur kualitas penerbit) 
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